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Presentació del l l i b r e 
El silenci va perdre 
la seva trajectòria 
El passat dia 20 a la Sala d'Actes de la Banca March va tenir lloc la presentació 
del l l ibre El silenci va perdre la seva 
trajectòria de Pedró Polo. Aquesta 
obra és la recopilació d'una sèrie 
d'art icles publ icats a la revista 
PISSARRA, a par t i r de la tasca 
realitzada a Cent reamèr ica on 
l'STEl i el seu secretari general, 
Pedró Polo, han centrat mol ts 
d'esforços. Els art ic les es comple-
menten amb algunes informacions 
de l 'actualitat centreamer icana. 
Les experiències relatades en els 
diversos art ic les es centren en 
tres països visi tats per l 'autor en 
repetides ocasions: Guatemala, 
Hondures i El Salvador. Aquests 
països estan canviant, però la 
misèria i les diferències socials hi 
continuen presents. És tan im-
mensa la injustícia que no ens 
podem estar al marge. Les apor-
tacions que s'aconseguiran amb 
aquesta publicació serviran per a 
la creació i el func ionament d'un 
centre de recursos a Guatemala. 
Aquestes varen ser les paraules 
de presentació del l l ibre per par t 
de la directora general de Coo-
peració, Assumpta Gorries: 
Bon vespre a totes i a tots. Quan en 
Pere Polo em va convidar a un dels 
actes que encara avui signifiquen 
l'esforç d'anar contracorrent com es 
la presentació d'un llibre, recordem 
que en nombre de lectors estam a la 
cua d'Europa, em vaig alegrar molt. 
Si a més el llibre ens parla de la soli-
daritat i el coratge del seu autor, 
Pere Polo, i com el seu compromís 
sindical ha estat capaç de travessar 
les fronteres i arrelar en les llunya-
nes terres, ara només pel que fa a 
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l'espai, de Guatemala, del Salvador, 
d'Hondures, ens felicitam doble-
ment perquè algunes coses van 
canviant a la nostra comunitat, una 
comunitat que vol ser oberta i aco-
llidora i vol compartir experiències 
de solidaritat. 
El llibre de Pere Polo té un títol prou 
explícit que podríem interpretar 
com la concreció d'un del objectius 
de la nostra cooperació amb el Sud. 
"El silenci va perdre la seva trajec-
tòria"... Guatemala, Hondures, El 
Salvador, Centreamèrica sotmesa, 
submisa, callada, explotada, tortu-
rada, violada, assassinada... Segles 
de dolor de pobles indígenes sense 
veu, amb llengua però sense veu, 
que han sabut dir prou i s'han orga-
nitzat, el silenci s'acaba i el seu 
missatge arriba fins a nosaltres pel 
seu propi esforç i pel de persones 
com en Pere Polo i organitzacions 
com l'STEl que fan en la nostra 
societat aquesta tasca de sensibilit-
zació i informació que és bàsica 
perquè el silenci perdi definitiva-
ment la seva trajectòria. 
Com a directora general de Coo-
peració vaig ésser a Guatemala com 
a observadora internacional en les 
darreres eleccions, també hi era en 
Pere Polo; Juntament amb en Juan 
Rodríguez vam anar a veure les 
dones de CONAVIGUA i els repre-
sentants sindicals de l'STEG. Puc 
dir que em vaig trobar com a casa i 
puc dir que allò que explica en Pere 
Polo en el seu llibre és fruit d'anys 
de treball i compromís solidari i po-
lític, d' estimació i entusiasme cap 
a aquests pobles i la seva gent que 
cada cop, pens, ens serà més pròxima. 
Desig que la tasca que duis a terme 
continuï per aquest camí i com 
passa amb els joves mestres coope-
rants de l'STEl, es vagi ampliant 
l'horitzó de la cooperació entre els 
pobles i caminem cap a un model 
transformador dirigit a les persones 
i per les persones, el recurs més 
important amb què comptam. 
Gràcies a Pere Polo, gràcies a totes 
les persones solidàries que treba-
llen perquè el nostre món sigui cada 
dia més just. 
Nota : El l l ibre es pot adqu i r i r a 
l 'STEl i a l 'Escola de Formació en 
M i t j ans D i d à c t i c s . Els guanys 
seran des t i na t s í n t e g r a m e n t a 
Pere Polo durant l'acte de presentació. 
projectes de cooperació i sol idar i -
tats 
La presentació va córrer a càrrec del conseller d'Educació i Cultura, 
Damià Pons, i la directora general de Cooperació, Assumpta Gorries. 
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